





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
independen yaitu Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 
perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini menggunakan 
11 perusahaan perkebunan sebagai sampel perusahaan yang telah dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian regresi 
linier berganda menunujukkan bahwa modelnya fit dan berdasarkan hasil uji t 
menunjukkan pengaruh-pengaruh dari variabel independen. Berikut pembahasan 
pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan, yaitu: 
1. Pengujian Hipotesis Pertama 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan perkebunan masih 
banyak yang belum mengungkapkan tanggungjawab sosial sesuai dengan 
Global Reporting Intiative (GRI). Hal ini berarti banyak perusahaan yang 
belum mengungkapkan ke tiga indikator kinerja dengan lengkap. Maka 
dari itu dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility dengan 








2. Pengujian Hipotesis Kedua 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan yang cenderung menurun. Hal ini 
disebabkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar 
dikarenakan turunnya rata-rata penjualan harga minyak sawit dan 
meningkatnya biaya produksi. Hal ini disebabkan karena semakin kecil 
profitabilitas suatu perusahaan (ROE) memberikan indikasi perusahaan 
yang buruk karena tidak adanya potensi peningkatan keuntungan yang 
diinvestasikan oleh pemegang saham. Rendahnya potensi peningkatan 
keuntungan akan mempengaruhi harga saham dari nilai perusahaan, 
sehingga menyebabkan nilai perusahaan turun. 
3. Pengujian Hipotesis Ketiga 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan yang cenderung menurun. Hal ini 
disebabkan bahwa ukuran perusahaan banyak dipengaruhi oleh tingginya 
aset yang dimiliki oleh perusahaan. Akan tetapi investor lebih melihat dari 
sisi ekuitas perusahaan, sehingga menyebabkan nilai perusahaan turun. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu subjektif dalam menilai 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) karena persepsi setiap 




Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, namun diharapkan penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Berikut merupakan saran-saran 
yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan 
dengan harapan bahwa pada penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang 
lebih baik: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel keseluruhan 
perusahaan atau sektor perusahaan lain yang terdapat pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan tidak terbatas pada perusahaan sektor perkebunan  
sehingga dengan demikian dapat memberikan hasil yang lebih akurat. 
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode 
penelitian, sehingga jumlah sampel yang didapat lebih banyak dan mampu 
menghasilkan penelitian yang lebih baik. 
3. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan kagiatan positif 
yang tetap harus dipertahankan perusahaan. Meskipun hasil pengungkapan 
CSR perusahaan perkebunan masih rendah, namun perusahaan harus tetap 
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